

































N ਁಽ₸ N ਁಽ₸ N ਁಽ₸ N ਁಽ₸ N ਁಽ₸ N ਁಽ₸ N ਁಽ₸⥄ὼ⑼ቇ♽⎇ⓥ⠪ 165,090 26 340 13 1,050 132 70 24 20 19 10 1 10 5ᖱႎಣℂᛛⴚ⠪ 599,680 94 1,190 44 2,090 263 70 24 0 0 90 8 30 15කᏧ 225,830 36 1,490 56 670 84 0 0 0 0 10 1 0 0ᱤ⑼කᏧ 80,360 13 550 21 140 18 0 0 0 0 0 0 0 0⮎೷Ꮷ 124,070 20 280 10 70 9 0 0 0 0 0 0 0 0⋴⼔ᇚ࡮⋴⼔჻ 906,970 143 1,270 47 170 21 0 0 0 0 60 6 0 0ࡑ࠶ࠨ࡯ࠫ࡮㎞ἲ࡮ᨵ㆏ᢛᓳ 92,140 14 590 22 150 19 0 0 0 0 50 5 10 5ᄢቇᢎຬ 155,700 24 440 16 1,250 157 20 7 10 9 10 1 0 0㖸ᭉኅ㧔୘ੱᢎ᝼㒰㧕 21,460 3 180 7 160 20 690 233 0 0 30 3 0 0େఝ࡮⥰〭ኅ࡮Ṷ⧓ኅ 54,110 9 250 9 180 23 1,600 539 0 0 40 4 0 0୘ੱᢎᏧ㧔ઁߦಽ㘃ߐࠇߥ޿߽ߩ㧕 117,360 18 260 10 220 28 60 20 0 0 20 2 20 10ળ␠ᓎຬ 1,603,210 252 15,930 594 2,030 255 70 24 20 19 100 9 20 10৻⥸੐ോຬ 8,911,680 1402 26,320 981 6,390 803 890 300 210 197 1,090 103 160 81ዊᄁᐫਥ 1,019,960 160 4,060 151 440 55 50 17 40 38 80 8 0 0෈ᄁᐫਥ 150,010 24 1,590 59 210 26 0 0 10 9 20 2 10 5㘶㘩ᐫਥ 377,700 59 10,220 381 1,180 148 160 54 170 159 30 3 20 10⽼ᄁᐫຬ 3,106,360 489 9,200 343 2,550 320 380 128 220 206 560 53 100 51ౣ↢⾗Ḯ෈ᄁ࡮࿁෼ᓥ੐⠪ 31,760 5 2,920 109 40 5 10 3 20 19 20 2 0 0໡ຠ⽼ᄁᄖ੤ຬ 2,377,860 374 7,040 262 2,060 259 80 27 40 38 100 9 30 15ਇേ↥ખ੺ੱ࡮ᄁ⾈ੱ 305,120 48 4,050 151 330 41 0 0 0 0 0 0 0 0଻㒾ઍℂੱ࡮ᄖ੤ຬ 528,220 83 2,570 96 310 39 0 0 0 0 0 0 0 0ᄖ੤ຬ㧔໡ຠ଻㒾ਇേ↥㒰㧕 1,106,200 174 5,300 198 410 52 70 24 10 9 80 8 0 0ࠢ࡝࡯࠾ࡦࠣ 167,850 26 370 14 360 45 300 101 60 56 500 47 90 46⺞ℂੱ 1,788,040 281 17,050 636 7,470 939 650 219 450 422 960 91 240 122㘶㘩‛⛎઀࡮りߩ࿁ࠅ਎⹤ 1,033,400 163 11,870 443 5,930 745 1,930 650 590 553 820 77 60 30ធቴ␠੤ 79,010 12 1,930 72 560 70 3,430 1156 740 694 120 11 40 20⧓⠪࡮࠳ࡦࠨ࡯ 3,910 1 90 3 150 19 3,400 1146 30 28 80 8 0 0ᇅᭉ႐╬ߩធቴ 457,120 72 6,810 254 1,000 126 110 37 60 56 1,010 95 130 66ㄘ⠹࡮㙃Ⰼ 3,077,810 484 270 10 220 28 160 54 170 159 140 13 50 25㙃⇓ 237,800 37 140 5 80 10 90 30 90 84 220 21 40 20⥄േゞㆇォ 2,005,980 316 12,070 450 530 67 170 57 30 28 640 60 140 71࠮ࡔࡦ࠻⵾ຠ⵾ㅧ 63,440 10 120 4 280 35 70 24 90 84 1,020 96 350 178ߘߩઁ┇ᬺ࡮࿯⍹⵾ຠ⵾ㅧ 107,740 17 180 7 180 23 50 17 60 56 1,750 165 270 137㍌‛ 45,700 7 200 7 370 46 20 7 20 19 920 87 110 56ߘߩઁ㊄ዻ᧚ᢱ⵾ㅧ 69,630 11 170 6 120 15 90 30 50 47 910 86 150 76㊄ዻᎿ૞ᯏ᪾ 214,510 34 990 37 280 35 150 51 80 75 1,940 183 290 147㊄ዻࡊ࡟ࠬ 129,100 20 790 29 320 40 110 37 140 131 2,230 210 600 305㊄ዻṁធ࡮ṁᢿ 272,490 43 1,660 62 700 88 390 131 520 488 2,560 241 870 442߼ߞ߈ 39,040 6 310 12 150 19 20 7 10 9 1,010 95 170 86ߘߩઁ㊄ዻടᎿ 826,590 130 4,530 169 1,540 194 770 260 470 441 10,640 1003 1,870 950৻⥸ᯏ᪾ౕེ⚵┙ 578,580 91 1,240 46 690 87 250 84 260 244 7,890 744 1,460 742㔚᳇ᯏ᪾ౕེ⚵┙ 727,900 114 1,110 41 1,350 170 930 313 360 338 10,620 1001 1,360 691ߘߩઁ㔚᳇ᯏ᪾ౕེ⚵┙࡮ୃℂ 352,760 55 360 13 330 41 210 71 60 56 3,050 288 360 183⥄േゞ⚵┙ 106,750 17 340 13 290 36 110 37 100 94 1,610 152 330 168శቇᯏ᪾ౕེ⚵┙࡮ୃℂ 30,770 5 50 2 30 4 30 10 0 0 530 50 30 15ࡄࡦ࡮⩻ሶ⵾ㅧ 295,170 46 520 19 460 58 120 40 10 9 1,750 165 300 152᳓↥‛ടᎿ 161,590 25 270 10 660 83 70 24 430 403 1,120 106 260 132ߘߩઁ㘩ᢱຠ⵾ㅧ 492,380 77 1,600 60 1,550 195 650 219 310 291 6,050 570 870 442ࡒࠪࡦ❔⵾ 527,230 83 1,880 70 2,550 320 330 111 150 141 690 65 160 81ࠧࡓ⵾ຠᚑᒻ 74,540 12 660 25 100 13 110 37 60 56 1,560 147 260 132ࡊ࡜ࠬ࠴࠶ࠢ⵾ຠ 283,930 45 2,700 101 460 58 270 91 270 253 4,530 427 810 412Ⴃⵝ 347,220 55 2,580 96 460 58 430 145 230 216 1,840 173 340 173൮ⵝ 379,230 60 1,120 42 610 77 380 128 110 103 2,340 221 470 239⩄ㅧ 242,430 38 680 25 360 45 190 64 60 56 4,000 377 650 330ᷡ᝹ 716,940 113 4,170 155 1,520 191 530 179 180 169 1,460 138 340 173✚ᢙ 63,575,270 268,220 79,570 29,670 10,660 106,070 19,680














































































 ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ
N 4,674,290 3,380,060 12,850 7,110 8,340 3,700 700 2,360 40 130 770 690 90 70
% 12.2 13.3 7.9 6.7 17.3 11.8 7.0 12.0 0.7 2.9 1.2 1.7 0.7 1.0
N 2,435,320 255,670 17,180 2,920 1,730 550 40 40 10 10 90 30 20 0
% 6.4 1.0 10.6 2.7 3.6 1.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0
N 4,683,180 7,647,310 10,060 28,130 3,910 4,350 240 970 100 140 540 730 90 140
% 12.3 30.1 6.2 26.4 8.1 13.9 2.4 4.9 1.6 3.1 0.8 1.8 0.7 2.1
N 5,825,840 3,459,680 29,630 19,760 4,620 3,140 170 640 310 280 510 380 100 70
% 15.3 13.6 18.3 18.6 9.6 10.0 1.7 3.3 5.1 6.2 0.8 0.9 0.8 1.0
N 1,807,340 3,199,530 17,090 25,320 8,800 7,780 870 9,670 450 1,510 1,050 3,260 150 470
% 4.7 12.6 10.6 23.8 18.3 24.8 8.7 49.2 7.4 33.3 1.6 8.0 1.2 7.0
N 910,640 43,700 570 80 150 0 40 0 0 10 240 90 10 0
% 2.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0
N 2,165,630 1,644,340 430 250 260 130 190 200 170 140 270 180 50 50
% 5.7 6.5 0.3 0.2 0.5 0.4 1.9 1.0 2.8 3.1 0.4 0.4 0.4 0.7
N 2,299,020 127,970 11,990 470 550 30 180 10 30 0 890 30 180 0
% 6.0 0.5 7.4 0.4 1.1 0.1 1.8 0.1 0.5 0.0 1.4 0.1 1.4 0.0
N 13,166,570 5,478,560 59,840 20,480 18,490 10,370 7,130 5,120 4,710 2,070 60,120 35,110 12,070 5,680
% 34.5 21.6 37.0 19.2 38.4 33.1 71.0 26.1 77.0 45.6 92.2 85.9 92.8 85.0
N 714,040 161,320 1,430 510 1,440 300 240 130 310 60 5,340 1,740 1,080 340
% 1.9 0.6 0.9 0.5 3.0 1.0 2.4 0.7 5.1 1.3 8.2 4.3 8.3 5.1
N 3,927,270 1,091,100 12,740 2,730 5,150 1,820 1,890 1,550 1,720 670 29,250 16,330 5,580 2,230
% 10.3 4.3 7.9 2.6 10.7 5.8 18.8 7.9 28.1 14.8 44.9 40.0 42.9 33.4
N 2,913,590 131,820 18,480 580 2,990 170 2,860 130 1,200 50 3,020 260 840 40
% 7.6 0.5 11.4 0.5 6.2 0.5 28.5 0.7 19.6 1.1 4.6 0.6 6.5 0.6
N 1,774,570 1,351,700 7,110 5,810 3,770 1,630 650 840 350 290 5,060 3,900 1,300 710
% 4.6 5.3 4.4 5.5 7.8 5.2 6.5 4.3 5.7 6.4 7.8 9.5 10.0 10.6
N 150,280 22,850 370 30 880 290 40 30 0 20 10 0 10 0
% 0.4 0.1 0.2 0.0 1.8 0.9 0.4 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0
N 2,214,240 141,980 5,410 190 3,910 760 280 50 20 0 230 10 30 10
% 5.8 0.6 3.3 0.2 8.1 2.4 2.8 0.3 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.1
N 588,730 1,554,370 2,910 2,940 1,030 590 0 0 0 0 70 360 10 0
% 1.5 6.1 1.8 2.8 2.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.0
N 65,790 128,540 280 500 100 310 310 2,000 0 0 60 30 0 0
% 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.0 3.1 10.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
N 1,439,680 226,490 13,700 2,660 1,510 540 30 40 10 10 70 30 20 0
% 3.8 0.9 8.5 2.5 3.1 1.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0
N 4,349,620 2,805,370 19,560 16,050 4,060 2,460 120 600 280 260 470 340 90 70
% 11.4 11.0 12.1 15.1 8.4 7.8 1.2 3.1 4.6 5.7 0.7 0.8 0.7 1.0
N 1,476,220 654,310 10,070 3,710 570 670 50 50 30 20 40 40 10 0
% 3.9 2.6 6.2 3.5 1.2 2.1 0.5 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
N 1,560 85,400 10 140 0 30 0 470 0 0 0 290 0 10
% 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1
N 824,680 976,200 8,360 8,820 6,000 1,500 300 460 240 210 330 630 80 160
% 2.2 3.8 5.2 8.3 12.4 4.8 3.0 2.3 3.9 4.6 0.5 1.5 0.6 2.4
N 440,750 1,188,360 7,130 13,830 2,220 5,480 530 8,350 210 1,210 410 1,620 30 200
% 1.2 4.7 4.4 13.0 4.6 17.5 5.3 42.5 3.4 26.7 0.6 4.0 0.2 3.0
N 1,958,250 47,730 11,780 290 510 20 160 10 30 0 630 10 140 0
% 5.1 0.2 7.3 0.3 1.1 0.1 1.6 0.1 0.5 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0
N 234,100 20,000 600 40 670 40 120 40 150 20 2,150 480 350 80
% 0.6 0.1 0.4 0.0 1.4 0.1 1.2 0.2 2.5 0.4 3.3 1.2 2.7 1.2
N 1,450,080 280,010 8,140 1,410 2,970 360 1,210 380 1,130 180 13,860 4,990 3,050 800
% 3.8 1.1 5.0 1.3 6.2 1.1 12.1 1.9 18.5 4.0 21.3 12.2 23.5 12.0
N 890,730 115,170 1,720 230 800 200 220 110 220 80 5,440 2,670 1,070 410
% 2.3 0.5 1.1 0.2 1.7 0.6 2.2 0.6 3.6 1.8 8.3 6.5 8.2 6.1
N 774,080 611,620 890 940 880 1,100 270 970 180 350 7,780 7,060 1,020 880
% 2.0 2.4 0.6 0.9 1.8 3.5 2.7 4.9 2.9 7.7 11.9 17.3 7.8 13.2
N 720,880 21,900 1,760 40 440 30 180 20 200 10 1,540 660 380 30
% 1.9 0.1 1.1 0.0 0.9 0.1 1.8 0.1 3.3 0.2 2.4 1.6 2.9 0.4
N 461,530 656,620 730 1,860 1,320 1,610 230 700 440 340 4,790 4,830 870 780
% 1.2 2.6 0.5 1.7 2.7 5.1 2.3 3.6 7.2 7.5 7.3 11.8 6.7 11.7
N 139,410 162,760 1,120 700 310 290 30 30 20 140 790 630 160 80
% 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.9 0.3 0.2 0.3 3.1 1.2 1.5 1.2 1.2
N 157,920 720,590 1,320 1,950 180 2,840 30 500 10 170 270 940 60 200
% 0.4 2.8 0.8 1.8 0.4 9.1 0.3 2.5 0.2 3.7 0.4 2.3 0.5 3.0
N 294,350 182,180 2,750 1,420 440 230 230 240 200 140 4,590 2,920 910 470
% 0.8 0.7 1.7 1.3 0.9 0.7 2.3 1.2 3.3 3.1 7.0 7.1 7.0 7.0
N 2,913,590 131,820 18,480 580 2,990 170 2,860 130 1,200 50 3,020 260 840 40
% 7.6 0.5 11.4 0.5 6.2 0.5 28.5 0.7 19.6 1.1 4.6 0.6 6.5 0.6
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ਛ࿖ ࡈࠖ࡝ࡇࡦ ࠲ࠗ ࡉ࡜ࠫ࡞ ࡍ࡞࡯























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲
N 0 0 40,020 90 241,940 1,280 20 0 200 10 390 0 3,460 30 1,690 10
% 0.0 0.0 0.5 0.2 2.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N 24,120 60 529,600 1,300 1,918,810 7,690 910 30 4,080 130 6,720 60 22,770 150 17,670 140
% 0.2 0.1 5.4 2.5 19.6 15.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
N 102,760 640 729,580 1,870 1,752,530 6,270 8,290 80 18,700 380 22,350 350 38,210 490 34,640 460
% 1.2 1.2 8.5 3.6 20.4 12.1 0.1 0.2 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4 0.9 0.4 0.9
N 116,580 800 621,530 1,700 1,315,810 5,610 26,480 320 45,520 990 41,780 1,000 51,580 700 50,910 890
% 1.5 1.6 7.8 3.5 16.5 11.5 0.3 0.7 0.6 2.0 0.5 2.0 0.6 1.4 0.6 1.8
N 116,760 700 534,170 1,210 1,267,630 4,530 64,250 330 77,970 1,830 66,910 1,530 62,540 1,050 68,660 1,400
% 1.5 1.5 6.9 2.6 16.4 9.9 0.8 0.7 1.0 4.0 0.9 3.3 0.8 2.3 0.9 3.1
N 106,350 380 511,300 990 1,466,560 4,310 128,910 380 136,550 1,970 124,150 2,400 98,920 1,370 109,460 1,640
% 1.2 0.8 5.7 2.2 16.5 9.4 1.4 0.8 1.5 4.3 1.4 5.2 1.1 3.0 1.2 3.6
N 104,110 240 464,880 810 1,657,340 3,700 226,790 280 237,550 2,770 220,060 2,740 151,360 1,810 165,630 2,260
% 1.0 0.5 4.4 1.7 15.7 7.9 2.2 0.6 2.3 5.9 2.1 5.9 1.4 3.9 1.6 4.8
N 72,740 120 288,230 500 1,200,930 2,170 235,980 170 264,820 2,180 218,500 2,580 144,450 1,800 141,830 1,910
% 0.8 0.3 3.2 1.3 13.5 5.8 2.7 0.5 3.0 5.8 2.5 6.8 1.6 4.8 1.6 5.1
N 56,680 60 190,150 350 797,100 1,300 171,950 90 284,730 1,780 195,370 1,800 124,510 1,060 114,980 1,520
% 0.7 0.2 2.4 1.1 10.1 4.2 2.2 0.3 3.6 5.7 2.5 5.8 1.6 3.4 1.5 4.9
N 54,070 70 92,820 140 434,470 750 61,910 20 253,880 1,510 168,080 900 86,560 510 85,790 870
% 0.7 0.3 1.2 0.6 5.8 3.3 0.8 0.1 3.4 6.7 2.3 4.0 1.2 2.2 1.1 3.8
N 56,120 80 54,040 120 230,670 410 24,880 20 167,640 1,180 126,000 740 44,340 440 45,390 580
% 0.9 0.4 0.8 0.7 3.6 2.3 0.4 0.1 2.6 6.5 2.0 4.1 0.7 2.4 0.7 3.2
N 50,410 100 30,280 50 131,060 310 9,290 10 174,540 1,620 175,800 690 37,520 270 41,110 750
% 0.4 0.3 0.3 0.1 1.1 0.8 0.1 0.0 1.5 4.3 1.5 1.8 0.3 0.7 0.3 2.0
N 860,690 3,250 4,086,600 9,130 12,414,850 38,320 959,670 1,710 1,666,170 16,360 1,366,110 14,770 866,220 9,680 877,760 12,440
% 0.8 0.7 3.9 1.9 11.9 8.0 0.9 0.4 1.6 3.4 1.3 3.1 0.8 2.0 0.8 2.6ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲 ᣣᧄ 㖧࿖࡮ᦺ㞲
N 137,170 600 377,310 1,500 176,430 970 239,090 1,430 69,290 450 6,882,090 31,710 266,210 1,730 8,493,710 39,910
% 1.6 1.5 4.4 3.8 2.1 2.4 2.8 3.6 0.8 1.1 81.0 79.5 3.1 4.3 8.1 8.4
N 921,290 4,040 1,632,110 6,610 491,290 2,680 721,740 5,670 503,060 4,220 1,775,500 11,370 679,880 5,640 9,768,270 51,150
% 9.4 7.9 16.7 12.9 5.0 5.2 7.4 11.1 5.1 8.3 18.2 22.2 7.0 11.0 9.3 10.7
N 1,051,430 4,480 1,567,300 6,910 355,030 2,850 413,640 4,690 1,345,320 9,960 98,400 5,710 519,840 5,290 8,607,130 51,870
% 12.2 8.6 18.2 13.3 4.1 5.5 4.8 9.0 15.6 19.2 1.1 11.0 6.0 10.2 8.2 10.9
N 916,670 4,520 1,363,590 5,650 316,110 2,040 334,060 4,310 1,793,470 13,100 16,750 2,360 348,010 3,550 7,972,140 48,810
% 11.5 9.3 17.1 11.6 4.0 4.2 4.2 8.8 22.5 26.8 0.2 4.8 4.4 7.3 7.6 10.2
N 849,270 4,060 1,384,550 6,080 342,440 1,890 360,470 4,200 1,513,530 11,800 6,470 740 279,130 2,980 7,714,660 45,700
% 11.0 8.9 17.9 13.3 4.4 4.1 4.7 9.2 19.6 25.8 0.1 1.6 3.6 6.5 7.4 9.6
N 920,590 3,740 1,854,670 7,620 442,440 2,160 491,690 4,330 1,404,810 9,760 4,060 200 327,370 3,400 8,909,440 45,760
% 10.3 8.2 20.8 16.7 5.0 4.7 5.5 9.5 15.8 21.3 0.0 0.4 3.7 7.4 8.5 9.6
N 1,091,560 3,540 2,287,430 8,270 532,790 2,520 645,830 4,420 1,570,510 8,550 3,030 70 393,570 3,930 10,536,320 46,810
% 10.4 7.6 21.7 17.7 5.1 5.4 6.1 9.4 14.9 18.3 0.0 0.1 3.7 8.4 10.1 9.8
N 796,420 2,670 1,974,490 6,820 482,580 2,130 555,930 3,620 1,517,260 7,110 1,860 10 356,620 3,230 8,885,880 37,680
% 9.0 7.1 22.2 18.1 5.4 5.7 6.3 9.6 17.1 18.9 0.0 0.0 4.0 8.6 8.5 7.9
N 546,100 1,760 1,615,730 5,630 484,380 1,830 463,840 2,960 1,674,720 7,180 1,530 20 496,170 3,470 7,926,960 31,240
% 6.9 5.6 20.4 18.0 6.1 5.9 5.9 9.5 21.1 23.0 0.0 0.1 6.3 11.1 7.6 6.5
N 302,960 940 851,840 2,620 416,260 1,490 304,680 1,530 2,096,880 5,940 2,110 10 1,391,520 5,000 7,462,460 22,690
% 4.1 4.1 11.4 11.5 5.6 6.6 4.1 6.7 28.1 26.2 0.0 0.0 18.6 22.0 7.1 4.7
N 167,490 550 368,670 1,180 244,970 1,050 156,450 1,110 1,882,500 4,020 1,210 40 1,950,410 6,300 6,380,740 18,170
% 2.6 3.0 5.8 6.5 3.8 5.8 2.5 6.1 29.5 22.1 0.0 0.2 30.6 34.7 6.1 3.8
N 164,860 710 182,880 900 130,980 960 110,130 660 2,589,820 6,310 2,210 10 7,172,480 24,270 11,855,160 37,900
% 1.4 1.9 1.5 2.4 1.1 2.5 0.9 1.7 21.8 16.6 0.0 0.0 60.5 64.0 11.3 7.9
N 7,865,810 31,620 15,460,560 59,780 4,415,690 22,550 4,797,540 38,920 17,961,170 88,420 8,795,230 52,250 14,181,190 68,800 104,512,860 477,700

















୘ੱࠨ࡯ࡆࠬੱ ኅ੐ᓥ੐⠪ 70ᱦએ਄  50ᱦ㨪54ᱦ  55ᱦ㨪59ᱦ  60ᱦ㨪64ᱦ  30ᱦ㨪34ᱦ  35ᱦ㨪39ᱦ  40ᱦ㨪44ᱦ  45ᱦ㨪49ᱦ
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1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005
4,674,290 4,452,660 3,380,060 3,989,780 12,850 13,900 7,110 9,370
12.2 12.6 13.3 15.7 7.9 11.0 6.7 9.5
2,435,320 1,307,970 255,670 172,340 17,180 9,710 2,920 2,270
6.4 3.7 1.0 0.7 10.6 7.7 2.7 2.3
4,683,180 4,673,760 7,647,310 7,457,810 10,060 8,920 28,130 24,370
12.3 13.2 30.1 29.3 6.2 7.1 26.4 24.6
5,825,840 5,500,500 3,459,680 3,301,650 29,630 22,380 19,760 16,320
15.3 15.6 13.6 13.0 18.3 17.7 18.6 16.5
1,807,340 2,055,280 3,199,530 4,035,240 17,090 14,110 25,320 23,880
4.7 5.8 12.6 15.9 10.6 11.2 23.8 24.1
2,299,020 2,020,350 127,970 93,780 11,990 9,470 470 330
6.0 5.7 0.5 0.4 7.4 7.5 0.4 0.3
13,166,570 11,918,670 5,478,560 4,686,520 59,840 40,680 20,480 17,800
34.5 33.7 21.6 18.4 37.0 32.3 19.2 18.0
150,280 121,940 22,850 22,720 370 490 30 120
0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1
2,214,240 1,956,390 141,980 162,250 5,410 5,150 190 680
5.8 5.5 0.6 0.6 3.3 4.1 0.2 0.7
588,730 690,700 1,554,370 1,944,790 2,910 3,170 2,940 3,760
1.5 2.0 6.1 7.7 1.8 2.5 2.8 3.8
1,439,680 934,630 226,490 148,930 13,700 8,380 2,660 2,100
3.8 2.6 0.9 0.6 8.5 6.6 2.5 2.1
4,349,620 3,893,100 2,805,370 2,704,950 19,560 14,290 16,050 13,120
11.4 11.0 11.0 10.6 12.1 11.3 15.1 13.2
824,680 821,670 976,200 1,043,680 8,360 7,080 8,820 8,540
2.2 2.3 3.8 4.1 5.2 5.6 8.3 8.6
440,750 458,490 1,188,360 1,121,420 7,130 5,130 13,830 9,450
1.2 1.3 4.7 4.4 4.4 4.1 13.0 9.5
1,958,250 1,674,570 47,730 46,790 11,780 8,900 290 240
5.1 4.7 0.2 0.2 7.3 7.1 0.3 0.2
461,530 508,190 656,620 815,560 730 1,180 1,860 3,300
1.2 1.4 2.6 3.2 0.5 0.9 1.7 3.3
139,410 80,300 162,760 74,140 1,120 380 700 240
0.4 0.2 0.6 0.3 0.7 0.3 0.7 0.2
157,920 87,930 720,590 302,240 1,320 650 1,950 930
0.4 0.2 2.8 1.2 0.8 0.5 1.8 0.9
294,350 266,800 182,180 157,160 2,750 1,530 1,420 1,030
0.8 0.8 0.7 0.6 1.7 1.2 1.3 1.0
2,913,590 2,499,920 131,820 65,090 18,480 12,280 580 350
7.6 7.1 0.5 0.3 11.4 9.7 0.5 0.4
38,172,470 35,331,950 25,402,810 25,421,380 161,780 126,100 106,440 99,110
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表９　職業大・中分類の推移
産業の下請けへと切り替えられたかもしれないが、関西にあるため縮小の憂き目にあったのかもしれ
ない。そのなかで、食料品製造だけは大きく伸びている。これは日本国籍についても該当しており、
外食・中食の発展が背景にあると思われるが、韓国・朝鮮籍の伸び率の方が高い。この背景として考
えられるのは、キムチがブームになるなど韓国料理に対する関心の高まりで、焼肉店のような飲食サー
ビスにとどまらず、韓国食品製造が新たなニッチとなる可能性がある。
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５.結語に代えて
　203年になってから、980年国勢調査のデータまで入手できるようになり、冒頭で述べたように
980～200年までの長期的な趨勢を追うことが可能になった。本稿で用いた995年の国勢調査からみ
えるのは、ある時点での在日外国人の様相にすぎない。しかし、それでも特定の年次の特徴としてみ
られることもある。本稿で行ったのは、995年における状況のまとめと、それを時系列的にみたとき
に得られるであろう仮説的見通し、および時系列的な分析で解かれるべき論点の提示であった。
　995年の国勢調査データでは、それまでの区分にあった韓国・朝鮮、中国、フィリピン、米国籍に
加えて、タイ、ブラジル、ペルー国籍の状況をみられるようになった。フィリピン人の日本への移住
がまとまった形で行われるようになったのは、この調査がなされる0年前であった。そして調査の５
年前から南米人のデカセギが大々的に進んでいる。995年は、そうした傾向が明確になった時点とい
う位置づけになる。冒頭で述べた過渡期というのはそうした意味でもあるが、分析を進めていくと
2000年代を通した在日外国人の職業生活が、この時期にかなり確立していることがわかる。
　東南アジア、南米国籍にとっての職業生活をめぐる問題は、輪郭が出来上がってからそれが変化し
ないことにある。東南アジア、南米国籍の場合、変化が少ないため本稿では個別に分析しなかった。
居住を積み重ねても、渡日時にあてがわれたいわば底辺の仕事をそのまま続ける状況が、なかなか変
わっていかない。転職がないわけではなく、むしろ頻繁に転職が行われているが、同じような仕事の
なかで変わるだけなので、統計としては変化が生じていない。一部には変化もあるが、全体としてみ
れば職業キャリアにおける失われた0年、5年が続いたと評価せざるをえない。
　それに対して中国籍については、995年時点でみられた傾向がより明確にあらわれる過程が、その
後の変化を跡付けている。紙幅の都合でデータを示すことはしないが、これ以降、専門職への進出が
一層進むとともに、製造業のなかで数少ないニッチとなっていたミシン縫製の仕事への集中に拍車が
かかった。このほとんどはニューカマー中国人が増加した影響であり、その増加分の受け皿が995年
時点で作られ、拡大していったものと解釈できる。
　韓国・朝鮮籍については、他の集団より長い時間をかけて確立したニッチがあるだけに、変化は緩
やかである。ただその中でも、自営業部門からの撤退と専門職の増加という傾向は、0年間をはさん
だ比較の中でも浮かび上がってきた。こうした漸次的な職業の変化を分析するうえで、データ分析を
もっとも安定した形で行えるのも韓国・朝鮮籍だし2、職業が多岐に渡るため変化の分析も複雑で論
点が多い。韓（200）が述べたのは、製造業からサービス業へと移行するエスニック・ビジネスの様
態であったが、国勢調査のデータでは雇用者や退職者、失業者も含めた動態を把握できる。そうした
意味でも、国勢調査データの開示は、とりわけ韓国・朝鮮籍の仕事の研究にとって多くの知見をもた
2 　細かな分析を行うには、集計を細かく行う必要があるが、母数が十分にないと信頼性を確保できない。ニュー
カマーの多くは、990年前後から増加したため90年代に関して細かい分析が難しい。韓国・朝鮮籍は入手できるデー
タの全期間を通じて十分な母数があるため、そこから引き出せる含意は多い。
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らしうるものである。
　また、我々の研究はアカデミックな動機のみならず、実践的な関心にもよっている。現在のプロジェ
クトは、もともとは移住連貧困プロジェクトを原型としており、日本の移住者の貧困に関してデータ
的裏づけを求めてのことだった3。そうしたアドボカシー的関心に対しても、国勢調査のデータは有
益な知見を提供してくれる。とかく国籍・民族別のデータが欠如している日本にあって、データ開示
が新たな発見や政策を生み出すことの例証となるような研究を、今後とも進めていく必要がある。
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